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Year-­‐by-­‐Year	  Volleyball	  Rosters	  	  1994	  	  No.	  	  	  Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	   	  Hometown	  	   2	   Molly	  Rettkowski	   D-­‐OH	   5-­‐7	   Jr.	   1V	   Reardan	  	   3	   Sarah	  Ludes	   OH	   5-­‐9	   Fr.	   HS	   Selah	  	   5	   Jill	  Taylor	   MH	   6-­‐0	   Jr.	   2V	   Ellensburg	  	   7	   Mary	  Chi	   OH	   5-­‐9	   Fr.	   HS	   Carnation	  (Cedercrest)	  	   9	   Heidi	  Grimsley	   OH-­‐MH	   6-­‐0	   Jr.	   JC	   Vashon	  (Tacoma	  CC)	  	   11	   Jennifer	  Godinho	   MH	   5-­‐10	   Sr.	   1V	   Kelso	  (LCC)	  15	   Jody	  White	   OH	   5-­‐11	   Jr.	   2V	   Kent	  (Kentwood)	  	   17	   Megan	  Prkut	   OH	   5-­‐10	   So.	   JV	   Montesano	  	   18	   Cheryl	  Wigen	  S-­‐OH	   5-­‐9	   Jr.	   JV	   Colfax	  	   20	   Mirranda	  Saari	   MH	   5-­‐11	   So.	   JV	   Woodland	  21	   Marcy	  Watkins	   S-­‐D	   5-­‐5	   Sr.	   2V	   Longview	  (LCC)	  	   22	   Brenda	  (Hargand)	  Butler	   OH	   6-­‐0	   So.	   1V	   Toutle	  Lake	  	  Head	  Coach	  -­‐	  John	  Pearson.	  	  Assistant	  -­‐	  Mario	  Andaya.	  	  	  	  	  	  1995	  	  	  No.	  	  	  Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	   	  Hometown	  	   2	   Molly	  Rettkowski	   D-­‐OH	   5-­‐6	   Sr.	   2V	   Reardan	  	   3	   Sarah	  Ludes	   OH	   5-­‐9	   So.	   1V	   Selah	  	   5	   Jill	  Taylor	   MH	   6-­‐0	   Sr.	   3V	   Ellensburg	  	   7	   Mary	  Chi	   OH	   5-­‐9	   So.	   1V	   Kirkland	  (Cedercrest)	  	   9	   Brenda	  	  Butler	   OH	   5-­‐11	   Jr.	   2V	   Toutle	  Lake	  	   11	   Megan	  Prkut	   OH	   5-­‐9	   Jr.	   1V	   Montesano	  	   17	   Jodi	  Niklas	   MH	   5-­‐9	   Fr.	   HS	   Bursville,	  MN	  
18	   Tracy	  Harmon	   S	   5-­‐5	   Jr.	   JC	   Benton	  City	  (Kiona-­‐Benton	  -­‐	  SFCC)	  	   20	   Mirranda	  Saari	   MH	   5-­‐10	   Jr.	   1V	   Woodland	  	   21	   Caroline	  Gilligan	   S	   5-­‐4	   Sr.	   TR	   Seattle	  (Blanchet	  -­‐	  	  Lewis	  &	  Clark,	  OR)	  22	   Milena	  Huntington	   S	   5-­‐7	   Fr.	   HS	   Sumner	  	  Head	  Coach	  -­‐	  John	  Pearson.	  	  Assistant	  -­‐	  Mario	  Andaya.	  	  	  	  1996	  	  1997	  	  No.	  	  	  Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	   	  Hometown	  	   2	   Jamie	  Hanley	   OH	   5-­‐8	   So.	   SQ	   Seattle	  (Holy	  Names)	  	   3	   Sarah	  (Ludes)	  Carney	   OH	   5-­‐9	   Sr.	   3V	   Selah	  	   4	   Tara	  Rattray	   OH	   5-­‐5	   Sr.	   1V	   Benton	  City	  (Kiona-­‐Benton	  -­‐	  SFCC)	  	   5	   Joy	  Bursch	   S	   5-­‐7	   So.	   1V	   Auburn	  	   7	   Mary	  Chi	   OH	   5-­‐9	   Sr.	   3V	   Kirkland	  (Cedercrest)	  	   9	   Erica	  Timm	   OH	   5-­‐8	   Sr.	   1V	   Moxee	  (East	  Valley)	  	   15	   Stephanie	  Tritt	   S-­‐D	   5-­‐8	   So.	   1V	   Richland	  (Kiona-­‐Benton)	  	  	  	   17	   Erin	  Alvord	   S	   5-­‐7	   Fr.	   HS	   Bellingham	  (Meridian)	  18	   Teanah	  Trolio	   OH	   5-­‐9	   So.	   1V	   Seattle	  (Evergreen)	  19	   Mikenzie	  Dixon	   MH	   5-­‐9	   So.	   JC	   Kalama	  (LCC)	  	   20	   Allison	  Klotz	   MB	   6-­‐1	   Fr.	   HS	   Puyallup	  	   21	   Susan	  Adams	  OH	   5-­‐8	   So.	   TR	   Longview	  (Charleston,	  W.	  Va.)	  	   22	   Carrie	  Gosselin	   OH	   5-­‐9	   Sr.	   JC	   Toutle	  Lake	  (LCC)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Mario	  Andaya.	  	  Assistants	  -­‐	  	  Tracy	  Harmon.	  	  1998	  	  
No.	  	  	  Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	   	  Hometown	  	  	   2	   Ellie	  Fortin	   OH	   5-­‐9	   Fr.	  	   HS	  	  	  	  	  	  	  Zillah	  	   3	   Jeannine	  Hanley	   MH	   6-­‐0	   Jr.	   2V	   Seattle	  (Holy	  Names)	  	   4	   Jaelee	  Affleck	  DS	   5-­‐3	   Fr.	  	   HS	  	  	  	  	  	  	  Pasco	  	   5	   Erin	  Alvord	   S	   5-­‐7	   So.	   1V	   Bellingham	  (Meridian)	  	  	   7	   Rhonda	  Cooper	   OH-­‐DS	  5-­‐6	   Jr.	   JC	   Toutle	  Lake	  (Taft	  &	  LCC)	  	  	   9	   Kisa	  Johnson	   OH	   5-­‐8	   Fr	  	  	   HS	  	  	  	  	  	  Walla	  Walla	  	   15	   Jacquie	  Holwegner	   S	   5-­‐7	   Jr.	   JC	   Reardan	  (CBC)	  17	   Kim	  Werkau	   OH	   6-­‐0	   Fr	  	  	   HS	  	  	  	  	  	  	  Sumner	  	  	  	  	  	  	   18	   Teanah	  Trolio	   OH	   5-­‐9	   Jr.	   2V	   Seattle	  (Evergreen)	  19	   Allison	  Klotz	   MB	   6-­‐1	   So.	   1V	   Puyallup	  	   20	   Laura	  Aurelio	  OH	   5-­‐9	   Fr.	   HS	   Seattle	  (Kennedy)	  	   21	   Katie	  Orgill	   OH	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Davis)	  22	   Susan	  Adams	  DS	   5-­‐8	   Jr.	   1V	   Longview	  (Charleston,	  W.	  Va.)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Mario	  Andaya.	  	  	  Assistant	  -­‐	  Brad	  Ackerman.	  	  1999	  	  No.	  	  	  Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	   	  Hometown	  	   1	   Tess	  Weigel	   S	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Kennewick	  (Southridge)	  	   3	   Kim	  Werkau	   MH	   6-­‐0	   So.	  	   1V	   Sumner	  	  	  	   5	   Cerena	  Laurance	   MH-­‐RS	  6-­‐0	   Fr.	   HS	   Yakima	  (West	  Valley)	  	   7	   Kari	  St.	  Martin	   S	   5-­‐10	   Jr.	   JC	   Yakima	  (Ike	  –	  YVC)	  	   8	   Shannon	  Nelson	   S-­‐RS	   5-­‐9	   Jr.	   JC	   Spokane	  (North	  Central	  –	  SFCC)	  	   9	   Stacey	  Schmitz	   MB	   5-­‐11	   Jr.	   JC	   Montesano	  (GHCC)	  	  	  	  10	   Ellie	  Fortin	   OH	   5-­‐8	   So.	  	   1V	  	  	  	  	  	  	  	  Zillah	  11	   Susan	  Adams	  DS	   5-­‐8	   Sr.	   1V	   Longview	  (Mark	  Morris)	  	   12	   Carolyn	  Mires	  OH	   5-­‐10	   Fr.	   HS	   Walla	  Walla	  	   13	   Tanya	  Treischel	   MB	   6-­‐0	   Jr.	   JC	   Seattle	  (Seattle	  Lutheran	  –	  Bellevue	  CC)	  
	   15	   Missy	  Augustin	   OH	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Bremerton	  (Central	  Kitsap)	  	   18	   Teanah	  Trolio	   RS	   5-­‐9	   Sr.	   3V	   Seattle	  (Evergreen)	  	   20	   Alison	  Gargus	  OH	   5-­‐10	   So.	   JC	   Yakima	  (West	  Valley	  –	  North	  Idaho)	  	   21	   Katie	  Orgill	   OH	   5-­‐8	   So.	   1V	   Yakima	  (Davis)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Mario	  Andaya	  (4th	  year).	  	  	  Assistant	  -­‐	  Brad	  Ackerman	  (2nd	  year),	  Stephanie	  Tritt	  (1st	  year).	  	  
